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摘要:研究了微乳液的增稳作用对汞-雷氏盐乳浊体系的共振光散射(RLS)光谱 , 该体系的 RLS
光谱强度与浓度成正比 , 峰值波长位于 400nm 处.在最佳的测定条件下 , 线性范围为 0～ 19.2μg/






　　　图 1　RLS 光谱图 (低灵敏度 , 狭缝
　　　ex=3.0nm , em=5.0nm;1 为试剂








2)实验方法 　移取 1.0mL 汞标液于 25
mL 比色管中 , 滴加 KMnO4溶液至稳定的淡粉
红色 , 滴加 NaNO2溶液至无色并过量 1滴 , 加
入 3mol/ LHNO3溶液 5.0mL , 再加入雷氏盐 2
mL 摇匀放置 3min 后 , 加入已制的微乳液 5
mL , 用水定容 , 放置 20min后测量.
2　讨论
　　1)光谱特性　图 1为在荧光分光光度计
上以 Δλ=0的方式进行同步扫描 , 所得的 RLS
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光谱表明 , 试剂空白的 RLS 光谱(曲线 1)本身很微弱 , 形成汞 —雷氏盐浑浊体系后 , RLS
的光谱强度(曲线 2 ～ 4)随浓度成正比关系大大增强 , 最大峰值位于 400nm 处.可以在λex =
λem =400nm处测定散射光强度 (I RLS)和试剂空白的散射光强度 I
0
RLS , ΔI RLS=IRLS-I
0
RLS.
2)条件实验　以不同体积的微乳液作介质 , 改变 HNO3和雷氏盐的用量进行试验 , 结
果表明 , 在微乳液 1 ～ 12mL 范围内 , 酸度在 0.24 ～ 3.6mol/L 和雷氏盐用量为 0.5 ～ 8mL 时
I RLS稳定.
3)标准曲线　在 0 ～ 19.2μg/mL 范围内 RLS增强的信号与汞的浓度呈线性关系 , 回归
方程为:■I RLS=3.635+23.10CHg2+ , 相关系数 R =0.9998 , 检测限为 0.023μg/mL .
4)干扰实验　在选用的实验条件下 ,用含 Hg 2+0.8μg/mL 体系 ,一些共存离子的允许限
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Resonance Light Scat tering Spectra of Mercury Reineche Salt
System in a Microemulsion M edium and I ts Analytical Properties
　　LIN Zhu-guang1 , LIANG Rong-yuan1 , ZHONG Zhen-ming1 , ZHANG Jiang-long 1 ,
HUANG Shu-y ing2　　　　
(1.Depar tment of Chemistry , Xiamen University , Fujian Xiamen China, 361005;2.Anti-Epidemic Sta-
tio n of Xiamen , Fujian Xiamen 361004 , China)
Abstract:This w ork briefly states the spect ra of resonance light scattering (RLS)of mercury
reineche salt system in a microemulsion medium.The spect ral characteristics , the effect factors
and optimum conditions of the reaction have been investigated.The quanti tative relationship of
the intensities of RLS to the concentration of mercury(Ⅱ)were established.
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